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I. 0BJETIVO 
Que los participa~tes se ubiquen en su realidad d ~ mandos, reflexionen 
sobre ·su papel y asuman c0nscientemente sus fu!lci?nes. com0 responsables 
de un grupo de trabajo. 
II. EL FROBLEWi DE LA RESISTENCIA AL CAMBI0 
Cuando en un grupo se introducen nuevos pr-:Jcedimientos 0 formas di-
ferentes de actuar, se observa generalmente un rechazo hacia esas innova-
ciones, agresividad hacia quien las introduce, tensión y descor;cierto; . 
A. Cuáles s0n las causas de estás reaccbhes? 
(i'!n-:>te a continuaci0n las cbnclusfcmes de grupo al respecto.) 
B. Cuáles son las maneras más eficaces de neutralizar la resíÚencia? 
(Conclusiones de grupo) 
L0S GRUPOS SQN DELICADOS SIS'l'ElvlAS 
DE EQUILIBRIO SUSCEFTIBLES DE ALTERA.RSE ANTE 
CUALQUIER INFLUENCIA QUE SURJ~ DEL EXTERI0R 
Ill. C0NCLUSIONES DEL GRUPO 
ANEXO UNIDAD N o. 3. 3 
l!;:L FROBLE~l.. DE ~-A RE_SIS':fENCLA: AL __ CAMBIO 
I) E T A. L LE !Notas y Conclusiones 
IV." LECTURA DE REFLEXION No. 12 
LECTURA N9. 12 
Todo cambio no ea mejora, pero toda mejora es 
cambio. Efectuar mejoras en el funcionamiento 
de una persona, grupo u organización es efectuar 
cambios de alguna clase: . cambios que son vistos 
como deseables y buenos.. :..a gente que tliiabaja' 
para ayudar a otros a lograr cambios deseablés 
en sus maneras de trabajar, · de vívír y de relaci2_ 
narse pueden llarrnarse agentes de cambio. 
-' ... ! . T ·:. 
·:r: · 
Es ne cesa ~i~ q;u~ prog're si vamente tengaítYos e 0n-
ciencia d·e--nue stri:úi'-p-ropias necesidad ;.s •· actituq~..:....- . 
prejuichs y temores para darnoscuenta de qué .r .•. ------ -
estos afectan ia disposición, el g rado-y la calidaé, . 
del proceso de ayudar. No hay rec etas e_speclfi= 
cas ni fórmulas aplicables a este proces·o, pero 
si podemos todos hacer mejor us0 de nos0tr0s 
mism-'Js com0 personas (en f 0 rma más natural) 
en la aplicación de los c0n8cimient0s y destrezas 
profesionales adquirid0s. 
Una pers,)na cuya funci6n es ayudar; si :.tñene un . 
contr·:>l razonable de sí n1isma, puede s0luci0nar 
mejor la manera de bre;:;ar· c.0n una situación da-
da. 






D>:S TA ·L LE 
~gent _; de Cambio . 
En nuestra ~odedad se consi,c;lera.-cada día rnás n0r¡ 
mal y deseable la expectativa,:o. esp~:ranza de cam:-
bio debido a l ·JS ad€dant6e . en el. qampo de las ~n-
ve stigachne s científicas, el qesar ;r:;llo t"é cn,l:Sgico 
el intercambio cuktu ra], · etc·. Cada día van su.:-gien 
do más y más funci ·')nes especializadas cr:>n el ·')b--
jetiYo e spe cífic" de prod~cir cá~bi'.,. Álguna·s de 
las especializaciones •)rientadas · ~ p'r0duc.i. ca'mbio' · 
son gerentes dP. empresa,. mandos · ~n generaL >r-
ganizadore S de la C cm unidad, te ra'pist~s, con,sult':' ' 
res, etc. 
El n0mbre de A gente de Cambh se :aplíca a tc1da 
persona que tiene como parte da s:u.JUirciónel es.-
tímulo, la guía y estabilización de cambi0s en la 
conducta, ya sea la unidad t:iocial que sirVe de clie:l 
te al agente cie cambi0, una pers 'Jna, un grup0 pe-
queño, una ')rganizaci6n;r:una comunidad 0 e:istema 
social. 
El ~nfasis del age~'"lte de cambi0 está en la planifi-
cación ó ir..tervenci.Sn deliberada en el proceso d.: 
camb;.o para influi-r e!l la dirección; ritmo y cali- · 
dad del ca.mbi0 que se "pera. 
Hasta e l moment') hemr,s ide~tificado al a g ente dé 
cambio con funci-Jnes prni'esionales. .Sin en1bargo 
los legos, l o s líderes V'~b.mtarios, pueden y de he , 
ch0 realizanfunciones de ca1nbi0. 
El agente d :: cambio . puede se1· n o sol.:a:r.."lente un 
individu0 sin0 un grupr) o equipo . De hecho, en al; 
gunas situaciones d0r.de so1.1 necesari~s con 'Jcimiet 
tos técnic0s y especializados, los servic.io s de ur ... 
equipo 0 g rupo que actúe como un agente de cam- · 
bi ·) pueden 1·esultar más eficaces para los:::proce- : 
s ') S complej c-.s de rehabilitación y reformas que · 
presenta nuestra sociedad. 
,.-' 
Para que un a ge nte de cambio pueda realizar su 
labor, es necesari" que él esté ccmsciente de sus 
pr rYpias :tn0tivac hnes y recursos como a¡; .~nte de 
can1bi.-::>. 
P-::>r qué e s necesaria esa C'Jnciencia? En primer 
lugu.r, una relación realista y de mutua aceptaciót 
e ntre agente de carnbio y el cliente, no se puede 
logra1· si el a gente de ce.mbi n trata de enganarse 
a si mismo y esconder sus mDti·.raciones al 'Jfre-
c e r o dar ayuda.. 
· i' • r 
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DET'ALLE 
El peligro de esta relación•no es tanto el hech0 
siempre cíe rt0 de qu '~ el agente de cambio tiene 
siempre': sus propias necesidades qu e trata de sa-
tisfacer ayudando a otr0s., sino que si no es(a con_:-
ciente de sus necesidad8S o las niega, no puede de-
sarrollar y mantener la confianza y seguridad de 
parte del cliente. 
En segundo lugar, un agente d ~ cambio n0 pued e .lo 
grar objetivo ad en la q-p reciación de la situaci·~n.­
si sus percepchnes están viciadas o t'Jrcidas p·.')r 
sus motivaciones personales y necesidades que el 
mismo ignora. ~_!__conocimient::> de las propias mo i 
tiY-aciones es, por tanto, un pre-requisito para que i 
un agente de cambio motive en el cliente eL:r.e.c..o~ ... J 
nocimi.e.nto de sus m0tivaciones. 
Notas y Conclusiones 
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